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ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN 
 
AB = luas dasar struktur, dinyatakan dalam meter persegi (m
2) 
Ag = luas bruto kolom (b x h)  
Ag = luas penampang bored pile 
Ai = luas badan dinding geser “i”,dinyatakan dalam meter persegi (m2) 
Ast = luas tulangan 
Ast = luas tulangan bored pile 
Av = luas tulangan geser 
bw = lebar balok 
Cs = koefisien respons seismik 
Cvx = faktor distribusi vertikal 
d = tinggi efektif penampang beton 
Di = panjang dinding geser “i”dinyatakan dalam meter (m) 
f’c = kekuatan tekan beton 
fy = kekuatan leleh tulangan 
fys = tegangan leleh tulangan geser 
h = tinggi dari dasar 
hn  = ketinggian struktur, dalam (m), di atas dasar sampai tingkat tinggi 
struktur, dan koefisien Ct, dan x ditentukan dari Tabel 3.10. 
hi = tinggi dinding geser “i” dinyatakan dalam meter (m) 
Ie = faktor keutamaan gempa 
k = faktor panjang efektif untuk komponen struktur tekan 
k  = eksponen yang terkait dengan perioda struktur sebagai berikut: untuk 
struktur yang mempunyai perioda sebesar 0,5 detik atau kurang, k = 1 
untuk struktur yang mempunyai perioda sebesar 2,5 detik atau lebih, k 





harus sebesar 2 atau harus ditentukan dengan interpolasi linier antara 1 
dan 2. 
lu = panjang tak tertumpu komponen struktur tekan 
M1 = momen ujung terfaktor yang lebih kecil pada komponen struktur tekan, 
diambil sebagai positif jika komponen struktur dibengkokkan dalam 
kurvatur tunggal, dan negatif jika dibengkokkan dalam kurvatur ganda. 
M2 = momen ujung terfaktor yang lebih besar pada komponen struktur tekan. 
Jika pembebanan transversal terjadi di antara tumpuan, M2 diambil 
sebagai momen terbesar yang terjadi dalam komponen struktur. Nilai 
M2 selalu positif. 
Mnc = kekuatan lentur nominal kolom yang merangka ke dalam joint, yang 
dihitung untuk gaya aksial terfaktor, konsisten dengan arah gaya lateral 
yang ditinjau, yang menghasilkan kuat lentur yang terendah 
Mnb = kekuatan lentur nominal balok termasuk pelat bilamana tertarik, yang 
merangka ke dalam joint 
Mx = momen arah x 
My = momen arah y 
n = jumlah tiang 
N  = Jumlah tingkat 
Nu = beban aksial terfaktor yang terjadi 
Pp = gaya aksial yang disalurkan ke tiang 
Q = gaya aksial yang diterima dari kolom 
r = radius girasi penampang komponen struktur tekan 
s =  jarak antar sengkang 
S1 =  parameter response spektral percepatann gempa MCER terpetakan 
untuk periode 1,0 detik. 
SD1 =  parameter respons spektral percepatan desain pada periode 1 detik 
SDS = parameter respons spektral percepatan desain pada periode pendek 
Ss  =  parameter response spektral percepatann gempa MCER terpetakan 





x = jumlah dinding geser dalam bangunan yang efektif dalam menahan 
gaya lateral dalam arah yang ditinjau. 
x = absis tiang terhadap titik berat kelompok tiang 
T = periode fundamental struktur 
V = gaya lateral desain total atau geser di dasar struktur, dinyatakan dalam 
kilonewton (kN) 
Vc  = kuat geser yang disumbangkan oleh beton 
Vn  = kuat geser nominal  
Vs = kuat geser yang disumbangkan oleh beton 
Vu  = gaya geser terfaktor 
w = bagian berat seismik efektif total struktur 
y = ordinat tiang terhadap titik berat kelompok tiang 
β1 = faktor reduksi tinggi blok tegangan tekan ekivalen beton 
𝜆 = faktor pengali 
 2x  = jumlah kuadrat absis tiang 
 2y  = jumlah kuadrat ordinat tiang 
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 Indonesia merupakan Negara berkembang memiliki prospek untuk menarik 
investor dalam investasi properti. Jakarta sebagai ibukota Negara menjadi tempat 
bagi investor properti. Seperti yang kita bisa lihat belakangan ini lahan-lahan yang 
strategis sudah disulap menjadi hunian. Selain Jakarta perkembangan juga sudah 
merambah daerah penyangga salah satunya Bumi Serpong Damai (BSD City). 
Dengan semakin meningkatnya pembangunan diwilayah ini sehingga 
pembangunan secara horizontal tidak bisa dilakukan lagi. Oleh sebab itu maka 
pembangunan secara vertikal bisa jadi menjadi solusi yang dapat menangani 
masalah ini. Namun untuk melakukan pembangunan secara vertikal tidaklah mudah 
diperlukan pengetahuan dan pengalaman yang baik untuk melakukan pembangunan 
secara vertikal.  
 Gedung apartemen terdiri dari 26 lantai dan 3 basement. Tinjauan 
perancangan ini meliputi tangga, pelat, balok, kolom, hubungan balok kolom 
(HBK) atau joint, dinding geser (shearwall), pile cap dan bored pile dengan struktur 
beton bertulang. Sistem struktur yang digunakan adalah sistem ganda yang terdiri 
dari SRPMK dan DSBK. Bangunan berada pada KDS D. Pembebanan 
menggunakan beban mati, beban hidup dan beban gempa. Perencanaan 
kegempaann mengacu pada SNI 1726-2012 sedangkan perencanaan elemen 
struktur mengacu pada SNI 2847-2013. Mutu beton yang digunakan f’c 45 MPa 
untuk dinding geser dan f’c 35 MPa untuk komponen struktur lainnya sedangkan 
mutu baja yang digunakan adalah fy 240 MPa untuk tulangan polos dan fy 420 MPa 
untuk tulangan deform. Analisis struktur dengan bantuan program ETABS versi 9.2. 
Kata kunci:  Apartemen, Sistem Ganda, SRPMK, DSBK, Tangga, Pelat, Balok, 
Kolom, HBK, Dinding, shearwall,  Fondasi, Bored Pile, Pile Cap. 
 
 
 
